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66th 
COMMENCEMENT 
e CENTRAL 
e WAS~INGTON 
e> COLLEGE OF 
e EDUCAT;ON 
E L L E N S B U R G, WA S H I N G T 0 N 
e SUNDAY 
e JUNE 2, 1957 
• 3:00 P.M. 
COLLEGE AUDITORIUM 
President Robert Ervie McConnell, Presiding 
Processional, "The Heavens Declare" ............................................................ Marcello 
Herbert L. White, Jr., Organist 
Invocation ... .. ............................. ···································- ········.Reverend Silas Erickson 
Etudes 
First Lutheran Church, Ellensburg 
"Op. 25 No. 7" 
"Op. 10 No. 4" 
Marilyn Olberg, Pianist 
Introduction of Class of 1907 
Chopin 
Address_----·-·························································- -·-········-········-Dr. Paul B. Jacobson 
Dean, School of Education 
University of Oregon 
Eugene, Oregon 
Greetings to the Class. .......................................... ·-·······-···········Victor J. Bouillon 
Chairman, Board of Trustees 
Presentation of Candidates for the Bachelor's Degree ......... .J. Wesley Crum 
Dean of Instruction 
Presentation of Candidates for Commissions _____________ Major Wilford H. Kunz 
Assistant Professor of Air Science 
Presentation of candidates for the 
Master of F.ducation Degree ............................. - ......... Ernest L. Muzzall 
Director of Graduate Studies 
Recessional, ''Allegro" ·········-··-························--·----·-·················-···················Vieme 
Herbert L. White, Jr., Organist 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional) 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
December 14; 1956 
BARBARA JEANNE ARCHER 
MELVIN LEE BEAUCHAMP 
ANNE COULSTON 
RICHARD F. DICKINSON 
DONNA LEE DOERING 
SISTER M. DIANA 
<BERNICE T. FEENEY) 
GAYLORD B. GUNVALDSON 
JOYCE HARRISON 
DIANE DRAKE LUX · 
BARBARA J. MICHAELSEN 
GEORGE EMIL PALMER 
PATRICIA ANN REDDING 
CHARLES ALFRED SMITH 
EDITH MARIAN STIGEN 
ELAINE LESLIE SYLVESTER 
LILLIAN LOUISE THURMER 
ROBERT FRANKLYN WARREN 
HELEN YOSHIMURA 
March 1 5, 1 9 5 7 
IDA BETH ASHBURN 
DOROTHY BARICH 
DONNA LORENE BELL 
DARLENE BARBARA BROWN 
IRENE S. CICH 
CAROLE J. DALLMAN 
FLOYD LEON~D ELLINGSON, JR. 
CHARLES E. EV ANS 
WILLIAM ALDEN GALLACHER 
EDWIN HARDENBROOK 
SHIRLEY ANN LARKIN 
WILLIAM E . LEGG 
DON CLINTON MARLEY 
MARY ELIZABETH MOORE 
EDMOND ROSS POWELL 
MORAG M. ROBERTSON 
ROBERT H. STAIR, JR. 
CHARLES DOW STRUNK 
MARILYN JOANN TAYLOR 
WILMA FLORIDE VICE 
JACK DENNIS WADDINGTON 
WAYNE WARREN WAGNER 
WESLEY LYNN WILLIAMS 
June 7, 195 7 
ILENE YVONNE ADAIR 
JOHN R . ANDERSON 
JACQUELINE ANNE ARCHER 
HELEN LORAINE ARGUS 
ROGER ASSELSTINE 
SHIRLEY MAE AURSTAD 
ROBERT BARBEAU 
LA WREN CE CONRAD BELZ 
P ATRICIA LOU BERGSTEN 
LEILA THERESA DILDINE BOOTH 
LARRY BEN BOWEN 
GLEN DEANE BROTHERTON 
GARY C. BROWN 
HARLEY AARON BRUMBAUGH 
KATHLEEN CADIEU 
INA MAE CALLAWAY 
MARILYN DELORES (FIELDS) 
CALLENDER 
KATHRYN CAMPBELL 
LOUIE W. CAVA 
MARION KERR CHADWICK 
MARJORIE G. CHAMBERLIN 
ARLA CHRISTOPHERSON 
EDWARD TRUMAN COLLVER 
HELEN KATHLEEN COOK 
DONALD R. COX 
CHARLES FRED CROSETTO 
BEVERLY JOYCE CRUMPACKER 
MARJORIE M. DeSOER 
ARETA CHARLENE DeWALT 
LAURENCE ROBIN DOWNEY 
JOHN FREDRICK DRAPER 
GARY G. DRIESSEN 
EUGENE A. DUDLEY 
ROBERT D. EASTON 
DONALD KAY ELLIS 
KENNETH C. ELLIS 
ERVIN C. ELY 
ARNOLD LOWELL ERLAND 
NADINE FALLIS 
ROBERT HENRY FORDYCE 
BARBARA FOX 
FLORENCE M. FRICHETTE 
RONALD M. FRYE 
DONALD MICHINOBU FUJIMOTO 
GEORGE L. GALLOWAY 
JACK C. GARVIN 
KNOWL C. GASKIN 
D.EGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
June 7, 1957 
PATRICIA RUTH GREENLAND 
JOHN L. GROVE 
JOHN L. HALL 
JUNE HANSON 
PATRICIA HART 
THOMAS M. HINDMAN 
JACQUELINE YVONNE HUDSON 
ALBERT C. IYALL 
WAYNE OTTO JOHNSON 
BERNARD WAYNE JOHNSTON 
ANN LOUISE KEAN 
WILLIAM DAVID KIEHN 
KENNETH EUGENE KILE 
PAUL G. LAMBERTSEN 
DUANE M. LANDON 
FRED A. LAWRENCE 
WILLIAM HARVEY LETH 
VERA ELIZABETH LeVESCONTE 
MELVIN RAY LEWIS 
CARLA JEAN LIBBY 
JOHN BERT LIBOKY 
JOHN EDWARD LLOYD 
KATHERINE ANN LUKAS 
JOHNNY FREDRIC L YBYER 
GRACE WALTERS McCABE 
PAUL A. McCULLOH 
MARY LORETTA McMORROW 
CHARLES WILLIAM MAGILL 
GRACE EILEEN MAIER 
MARGERY MALLERY 
DENNIS L. MARTINEN 
LAWRENCE DEAN MAYBERRY 
MARGARET MEYER 
GLADE H. MILLER 
JAMES HENRY MILLER 
COLLEEN IONE MOORE 
SHEILA M. MOORE 
BEVERLY MORRIS 
DOROTHY JOANNE MOUNT 
BERT G. NAVONE 
THOMAS ROBERT NEWELL 
REMO J. NICOLI 
MARILYN EDELWEIS OLBERO 
DANIEL JAMES ORGAN 
GEORGE RICHARD OSBORNE 
SHARON LYNNE OSWALT 
GARY LEE OULES 
JERRY L. PARRISH 
DARLENE MAE PAWLAK 
ROBERTA LOU PICKERING 
LOIS ELEANOR PIERCE 
SHIRLEY JOAN PIERCE 
CURTIS A. PRICE 
MYRON HARRY RADELMILLER 
ROBERT HOWARD RANCICH 
MARCIA MAE RAYMOND 
JESSIE KAY RENNIE 
FRANCES ELLEN RICHARDS 
LOUIS ROBERT RICHARDS 
SYLVIA ANN RITCHEY 
RITA RAE ROGERS 
LOUISE ROSS 
CHARLES H. SAAS 
SHARON LOIS SAEGER 
LAURA MAE ST. GEORGE 
EDWARD J. SAND 
WILLIAM ARTHUR SCHOLEN 
LOUIS SCHULTZ 
Y ARL SECHER-JENSEN 
CAROLYN JUNE SHOEMAKER 
ROSS W. SIMMONS 
LOREE ELEANOR SLIFFE 
JOAN ELAINE SMERGUT 
VffiGINIA DOWNING SNODGRASS 
ALONZO STAFFORD 
LEON R. STEVENS 
JOHN EDWARD STRUGAR 
PAULA JEAN SWIFT 
DEAN A. TARRACH 
CAROLYN JUNE TODD 
JOAN E. TOMLINSON 
JOHN M. TRAINOR 
DONALD ELLSWORTH TROMBLEY 
DOROTHY LEE BALDWIN TUCK 
DAVID ROE TUCKER 
WILLIAM A. TUCKER 
LEE PAUL VAN DOREN 
JOSEPH VENERA, JR. 
JAMES EDWARD WEBSTER 
ADA MAE WHITE 
STANLEY A. WIKLUND 
DIANE ELENE WILLIAMS 
SHIRLEY WILLOUGHBY 
DONNA JEAN WINES 
CHERIE RAMONA WINNEY 
KAREN J. WISE 
ROYAL R. WISE 
GLENN E. WOOD 
JERRY GEORGE YEAGER 
CHARLES E. YENTER 
I 
f 
} 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AND SCIENCES 
December 14, 19 5 6 
RICHARD ELLIS BOUNDS 
YOUNG HO KIM 
WALTER J. PANCHYSHYN 
EDWARD P. PEDERSON 
DUANE BERNARI;> RAGSDALE 
Major: RECREATION 
CHEMISTRY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
March 1 5, 1 9 5 7 
ANDREW J. BEAUDRY 
MARY HATHAWAY CURTIS 
CHARLES JOHN GUNTLEY, JR. 
BRUCE ARDEN JOHNSON 
ALBERT LEONARD LINCE 
RONALD ERLING RASMUSSEN 
EDWARD WAYLAND TARRANT 
HENRY WILLIAM WAIN 
ROLF R. WILLIAMS 
Major: ECONOMICS 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
MATHEMATICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
June 7, 1957 
RICHARD G. CARLSON 
JAMES EDWARD CARLTON 
THOMAS W. DALTHORP 
CARL DAVID DIVELBISS 
DONALD EARL FENTON 
MALCOLM OSBURN FISHER 
THOMAS L. GURLEY 
CHARLES WAYNE HEISSER.MAN 
DARRELL DEAN HOFFERBER 
RUSSELL D. JONES 
MICHAEL ROBERT LACEY 
DONALD H. LEWIS 
RUFUS A. LITTLEFIELD, JR. 
DONALD R. McCULLOH 
GLEN R. MARTIN 
RICHARD MATTHEW OZANICH 
JIMMIE ROBERT PANATTONI 
DAVID PATRICK 
ELDON LEROY PETERSON 
CHARALAMBOSD.REPOUSIS 
WILLIAM EDGAR SAMPSON 
JOHN STANLEY SCHOCK 
DENIS S. SHORT 
DONALD LEE SORENSEN 
STEPHAN P. SPITZER 
VERNON LEWIS STEVENS 
GEORGE AMOS STITHAM 
ALLAN BYRON SWIFT 
DeWITT ALSON VANDERSTAAY 
RONALD G. VARNUM 
NEIL A. WALLACE 
Major: HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION 
ECONOMICS 
FINE ART 
ECONOMICS 
FINE ART 
ECONOMICS 
MATHEMATICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
PSYCHOLOGY 
PRE-DENTISTRY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
PRE-MEDICINE 
GEOGRAPHY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
ECONOMICS 
SPEECH 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSION 
JAMES EDWARD CARLTON 
LAURENCE ROBIN DOWNEY 
ERVIN CHARLES ELY 
MALCOLM OSBURN FISHER 
DONALD MICHINOBU FUJIMOTO 
RUSSELL D. JONES 
JOHN BERT LIBOKY 
GLEN R. MARTIN 
REMO J. NICOLI 
ELDON LEROY PETERSON 
ROSS WARNER SIMMONS 
DONALD ELLSWORTH TROMBLEY 
WILLIAM ANDREW TUCKER 
NEIL A. WALLACE 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
March 1 5, 1 9 5 7 
FRANK DAVID DUNTLEY ___ __ ____________ __ ____ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1950 
MARY MACLENNAN·---------------·------··-··-··-·-·-···-···············-··-------------···TEACHER LIBRARIAN 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1938 
June 7, 1957 
LEE ALLEN COLBY----·-··-··-----·--··-··--····-····---ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1938 
GEORGE T. DOCKERY ___ __ _______________ ___ ____ ___ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1954 
RICHARD V. W ALKER. _______________ ___ ________ __ _ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1954 
WILLIAM RONALD WILKINSON_ ______ ______________ _________ GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1952 
MELVIN JACOB WOEHL _______ __ __ __ __ .AUDIO-VISUAL AND INSTRUCTIONAL AIDS 
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1950 
ROSINA WALTER WOEHL ...... --------------------·· ··· ··-·-····· ·--··--····-··-·····-·-· ··-MASTER TEACHER 
B.A., Montana State University, 1949 
HONOR GRADUATES 
ILENE YVONNE ADAIR 
BARBARA JEANNE ARCHER 
ROGER ASSELSTINE 
DOROTHY BARICH 
LA WREN CE CONRAD BELZ 
LARRY BEN BOWEN 
DARLENE BARBARA BROWN 
ANNE COULSTON 
CAROLE J. DALLMAN 
DONNA LEE DOERING 
JUNE HANSON 
BRUCE ARDEN JOHNSON 
PAUL LAMBERTSEN 
SHIRLEY ANN LARKIN 
VERA ELIZABETH LeVESCONTE 
G:RACE WALTERS McCABE 
DENNIS L. MARTINEN 
BARBARAJ.MICHAELSEN 
MARY ELIZABETH MOORE 
MARILYN E. OLBERG 
DANIEL JAMES ORGAN 
SHARON LYNNE OSWALT 
GARY LEE OULES 
SHIRLEY JOAN PIERCE 
FRANCES ELLEN RICHARDS 
LOUIS ROBERT RICHARDS 
WILLIAl\/I ARTHUR SCHOLEN 
LOREE ELEANOR SLIFFE 
VIRGINIA DOWNING SNODGRASS 
JOHN M. TRAINOR 
DOROTHY LEE BALDWIN TUCK 
SHIRLEY WILLOUGHBY 
KAREN J. WISE 
CHARLES E. YENTER 
ROBERTA CALDWELL 
THEODORE W. COOK 
GRAY GOWNS 
ROSEMARY GRUNING 
CHARLES HOMAN 
SCHOLARSHIPS AND AWARDS FOR 1957-58 
A.A.U.W. AWARD-One year's membership in A.A.U.W.: Carole Dallman, Seattle. 
ART EDUCATION SCHOLARSHIP-$100: Martha Fosnacht, Rochester. 
ASSOCIATED WOMEN STUDENTS RECOGNITION AWARDS-$35: 
Jacque Nielsen, Kennewick; Judy Lyons, Tacoma. 
BOEING SCHOLARSHIP8-$175: Mary Driver, Hoquiam; Marshall Herron, 
Hoquiam. 
CENTRAL WOMEN STUDENTS SCHOLARSHIP-$35: Esther Young, Ellensburg. 
C.W.C.E. ALUMNI ASSOCIATION SCHOLARSHIPS-$60: Marieta Hora, Elma; 
Dana Byfield, Seattle; Patricia Gauss, Grangeville, Idaho; Ann Kanyid, Cald-
well, Idaho; Marilynn Legge, Spokane; Iris Marinsic, Redmond; Lois L. Reese, 
Ellensburg. 
C.W.C.E. LEADERSHIP SCHOLARSHIPS (for sophomores)---$150: Janet Crooks, 
Wenatchee; Carolyn Lisk, Seattle; Norma Petre, Ellensburg; Jerry Semrau, 
Seattle; Barbara Weller, Bellevue. 
C.W.C.E. MEMORIAL SCHOLARSHIP---$75: Jo Ann Monohon, South Bend. 
EDDY'S BAKERY SCHOLARSHIP---$175: Jean Hobbs, Mabton. 
DELTA KAPPA GAMMA SCHOLARSHIP---$35: Josee Jordon, Ellensburg. 
ELLENSBURG TELEPHONE COMPANY SCHOLARSHIP---$150: Paul Cozzutto, 
Ellensburg. 
DENNIS FARRELL MEMORIAL SCHOLARSHIP-$50: Robert L~on, Kennewick. 
DAVID HERTZ MEMORIAL SCHOLARSHIP---$50: Ross Powell, Sedro Woolley. 
HISTORY SCHOLARSHIP-$150: Josee Jordon, Ellensburg. 
JENNIE MOORE MEMORIAL SCHOLARSHIP-$100: Dale Mitchell, Bingen. 
JOHN P. MUNSON SCHOLARSHIPS-$150: Joy Barsotti, Spanaway; David Boyd, 
Seattle; Dianne Chapman, Seattle; Twylla Gibb, Ellensburg; Richard Glaser, 
Puyallup; Rosemary Gruning, Olympia; Robert C. Holtz, Grandview; Barbara 
Hutchings, Yakima; Janice Kanenwisher, Othello; Grace Keesling, Seattle; 
Janice Kotchkoe, Tacoma; Maralyn Mannie, Puyallup; Duncan Manning, Ta-
coma; Dolores Mueller, Port Townsend; Roger E. Myers, Richland; Mary Ellin 
Pendergast, Bremerton; Wayne Roe, Leavenworth; Shirley Verley, White Sal-
mon; Gladys Weston, Seattle; Lois Williams, Renton; Christine Zipse, Kenne-
wick. 
SPECIAL MUNSON SCHOLARSHIP-$75: Barbara Conrad, Port Orchard. 
P.E.O. SCHOLARSHIPS, CHAPTER B.F., ELLENSBURG-$75: Sharon J. John-
son, Kelso; Evelyn Jorgenson, Seattle. 
P.E.O. SCHOLARSHIP, CHAPTER D.N., ELLENSBURG-$75: 
Mary Keach, Tacoma. 
PHREMMS SCHOLARSHIP-$50: Marjorie Benton, Seattle. 
PRESSER FOUNDATION SCHOLARSHIPS IN MUSIC-$125: 
Mary Luce, Klamath Falls, Oregon; Janice Schwartz, Kennewick. 
P.T.A. TEACHER EDUCATION SCHOLARSHIPS (continuing scholarships)---$150: 
Jacque Nielsen, Kennewick; Frances Pettay, Grandview; Nadine Smith, Ellens-
burg; Dorothy Heinl, Zillah; Alice Mason, Kelso; Marlene Keeting, Sequim; 
David Perkins, Winlock. 
SPURS SCHOLARSHIP---$50: Sandra Cox, Yakima. 
U.B.E.A. AW ARD-One year's membership in U.B.E.A.: 
Paul Lambertsen, Roy. 
ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater 
Here we pledge devotion true, 
Years may pass and time may bring us 
Many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the Black. 
Washington thy name we honor 
Ever loyal we will be; 
May Old Time each year add glory 
Central Washington to Thee. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the Black. 
